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PRESENTACION 
Los temas estudiados y los ejercicios realizados en cada uno de ellos, 
son la base para elaborar el DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO. Cono-
cer los problemas no es lo mismo que padecerlos o sufrirlos. 
Conocer los problemas significa COMPRENDERLOS, poder expli-
carse el por q:.ié de esos problemas. Es decir, saber cuáles son las 
causas de ellos. Para lograr este conocimiento es necesario analizar 
Jos resultados de los ejercicios realizados en Jos temas anteriores y 
las relaciones que existen entre esos resultados. 
En esta cartilla se darán algunas orientaciones para realizar este 
análisis. 
LOS OBJETIVOS DE NUESTRO TEMA 
Al estudiar, discutir y aplícar los conceptos presentados en este tema, 
la comunidad podrá obtener una EXPLICACION más clara y comple-
ta de su situación actual en lo relativo a la PRODUCCION, a la 
CALIDAD DE VIDA y a su PARTICIPACION en lo social y en lo 
económico. 
También al IDENTIFICAR Y PRIORIZAR los principales problemas, 
necesidades y potencialidades, la comunidad obtendrá los elementos 
para formular un PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO. 
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,QUE ES DIAGNOSTICAR? 
Diagnosticar es explicar QUE sucede y POR QUE sucede. Es muy 
frecuente confundir el término DIAGNOSTICO con la simple presen-
tación de problemas o situaciones. 
No basta con decir: ES QUE 
NOSOTROS RECIBIMOS 
PRECIOS MUY BAJOS. Con 
esto sólo estamos presentando 
la situación o el problema, esta-
mos expresando el EFECTO O 
CONSECUENCIA. 
Para obtener un DIAGNOSTI-
CO de esta situación es necesa-
rio explicar las causas que la 
producen y adicionalmente con-
frontar esa situación· 
problema con una situación 
deseada para así detectar las 




.SUS CAUSAS ? 
UN VERDADERO DIAGNOSTICO DESCRIBE EL 
PROBLEMA E IDENTIFICA SUS CAUSAS 
EJEMPLO: Problema: "bajos precios de mercado para un producto 
definido: agropecuario". 
l as causas pueden ser: 
1. La falta de planificación de la producción. 
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2. La forma como se está vendiendo la producción. 
3. La falta de bodegas o silos donde acopiar o almacenar los pro-
ductos. 
4. La falta de vías, lo que dificulta la llegada a mercados donde 
paguen mejor. 
5. La competencia hecha por el mismo u otro producto similar de otra 
vereda o municipio. 
El cuidado que hay que tener radica en ver, que es posible que los 
bajos precios se deban a todas estas causas y a algunas otras no 
mencionadas, o que sean sólo dos o tres y muy posiblemente se 
descubra que estas causas estén RELACIONADAS entre sí. 
FASES PARA OBTENER UN BUEN DIAGNOSTICO 




















r'\ (Consolidado de todos 
L.,/ los análisis parciales) 
CUANTO MAS PRECISO SEA EL DIAGNOSTICO, 
MAS FACIL SERA ESTABLECER LA MANERA 
DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
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2 
COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO 
INTEGRAL 
Para realizar el diagnóstico municipal o vereda! comenzaremos por 
ORGANIZAR la información obtenida y anotada en las cartillas ante-
riores. 
Para facilitar el análisis de la información la organizaremos en tres 
grandes AREAS, sin que esto signifique que sean independientes las 
unas de las otras. Estas AREAS son: 
A. AAEA RELACIONADA CON 
LOS INGRESOS 
B. AREA RELACIONADA CON 
LA CALIDAD DE VIDA 
- Producción 
- Mercadeo 
(incluyen el trabajo) 
/ 
- Física 
C. AAEA RELACIONADA CON 





La infraestructura debe considerarse como apoyo a las tres, por tanto 
estará incluida en los análisis de la problemática y en la visualización 
de las soluciones. 
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PARA CADA AREA SE DEBE APLICAR EL MISMO METODO: 
• OBSERVACION - INVESTIGACION 
• ANALISIS 
• DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD 
A. AAEA DE INGRESOS 
Comencemos por determinar qué información utilizaremos para tra-
bajar en nuestro DIAGNOSTICO en el AREA DE INGRESOS. 
TRABAJE Y SAQUE 
PROf)CJCCIO/o/. 
. ? ¿LO HICE 8/EN ... 
!1lRCADEE 111.5 
PROOUC705 lN El 
PUEBLO. 
¿ 11/CE LO {ORRECTO.? 
.5E QUE f/ACl 11tJC!IO 
fl4GO LO 1115110. 
d CONOZCO TODO LO 
QUE INFLUYE EN 
LO QUE llAGO ? 
Esa información la obtendremos de los temas ya estudiados así: 
De la Cartilla No. 3: EL CAMPESINO Y EL DESARROLLO. 
Debemos tomar el análisis de: 
- Situación actual de los pequeños productores respecto a la produc-
tividad de su trabajo y a su desarrollo socioeconómico. 
De la Cartilla No. 4: HISTORIA DE LA COMUNIDAD. 
Debemos considerar las explicaciones respecto a: 
- Cambios presentados en la distribución y tenencia de la tierra. 
- Cambios en el uso del suelo y en la forma de producir. 
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De la Cartilla No. 5: INVENTARIO SOCIOECONOMICO. 
Debemos tomar el análisis de: 
- Las principales líneas de explotación según extensión, número de 
productores, rendimiento, venta, compradores, agroindustrializa-
ción, tecnificación y problemas. 
De la Cartilla No. 6: COSTOS DE PRODUCCION. 
De la Cartilla No. 7: PRECIO DE MERCADO, GANANCIA Y 
RENTABILIDAD. 
De la Cartilla No. 8: EL PROCESO DE MERCADEO. 
Para cada línea de producción debemos tomar la información y 
analizarla respecto a: 
- Costos de producción y mercadeo. Su estructura de costos y cuál 
componente es el más oneroso. 
- Diferencias entre producción obtenida frente a la vendida. 
- Dinámica de precios de mercado y su comparación frente a costos, 
ganancia y márgenes de mercadeo. 
- Rentabilidad comparativa. 
- Problemas de mercadeo. 
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~EC.181 D!Nil<O 
.....:::::::...._ Poi<. f /IS P!<.ODfJC70S 
Plf?.O: ¿ FOE lO JUSTO? 
¿ PUEDO 5l6UIR 
PRODUC/lNDO ? 
¿ Y t/tJOR4R, NI ViDA? 
1. ANALISIS DE LOS INGRESOS 
El análisis lo comenzaremos por los INGRESOS EN EFECTIVO que 
reciben los pequeños productores por la venta de sus productos. Esta 
información se encuentra en el tema PRECIO DE MERCADO, GA-
NANCIA Y RENTABILIDAD. RECUERDELO. 
Llene los espacios siguientes con los datos de su vereda: 
En nuestra vereda ... En el mercado nos ... y ganamos por 
trabajamos: pagan asr: unidad 
1. $ por $ 
2. $ por $ 
3. $ por $ 
4. $ por $ 
r El primer asunto a considerar es si estos ingresos en efectivo son l 
suficientes para atender los GASTOS de alimentación, salud, 
vestuario, vivienda, educación y recreación de nuestras familias, 
y además poder seguir produciendo como hasta ahora o mejor. 
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El segundo paso es analizar los FACTORES que afectan al INGRE-
SO EN EFECTIVO. Aquí aparecen dos puntos principales: 
El PRECIO recibido por 






El precio de mercado está relacionado con una serie de factores 
como los enunciados en las páginas anteriores de esta cartilla. ¿Cuál 
o cuáles de estos factores (o de otros no mencionados) son los que 
más influyen en el precio recibido por los productos? 
El estudio de los contenidos desarrollados en el tema PROCESO DE 
MERCADEO (Cartilla No. 8), ayudarán también a responder esta 
pregunta. 
d EL VALOR. Dl NI 
PROút!CTo !JEPfil)ER1;' 
SOLO PE 5() Cl/1.1~1/P ,? 
l' Hlf 8R4 OTR{I~ fAJTORl 5 
Qr/í !NTLUY)!i C# ~11 .P/t('JO. 
nla respuesta acordada por la comunidad será la base paral formular el PROYECTO ESPECIFICO de mercadeo en el PLAN DE DESARROLLO de la vereda, o del área rural del municipio. 
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2. COSTOS DE PRODUCCION Y MERCADEO 
Los COSTOS y la CANTIDAD de productos vendidos por la vereda, 
están relacionados con la cantidad y la calidad de los recursos que se 
usan para producir (recursos como tierra, capital y trabajo), y con la 
productividad del trabajo. 
ANALISIS DEL RECURSO TIERRA 
EL PROf)()C ro~ 
!(tJR.AL fj 8ASTANTt 
LO QU! ARRll5úA. 
fA~4 f l(tJ/J/JO~ Y 
T/E.)/~ ON-4 60111 
OPOl<TtJN!l>Ab PAR4 
RECIJPlR!fR J.O ~VE. 
HA !NVlRí!l>O. 
j E. JtJST!r/CA T.4NTO 
ejfl/ll?ZO Y ,e¡¡,560 f 
El análisis concienzudo y racional del recurso TIERRA del cual dispo-
nemos está consignado en el tema INVENTARIO SOCIO-
ECONOMICO DE LA COMUNIDAD, Cartilla No. 5. 
De lo que nos muestre este análisis debemos sacar las conclusiones 
de cómo la distribución-tenencia y uso del suelo, afectan la cantidad 
de productos y los costos. Cada uno de estos factores puede estar 
limitando la capacidad de producción en la vereda. 
COMO !NFLUYt J.11 
TIER..R.A ti./ M!5 
IN6/(E50S ? 
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3. ANALISIS DEL RECURSO CAPITAL 
Para facilitar los análisis, el CAPITAL de que disponen los pequeños 
productores lo consideramos igual al total de los costos de produc-
ción. Este dato lo hallamos en el tema COSTOS DE PRODUCCION, 
Cartilla No. 6. 
Puede decirse que la dimensión de los costos (y por consiguiente del 
capital), está en relación con la dimensión de los recursos que se 
usen para mejorar la productividad del trabajo y los volúmenes de 
producción. 
Lo anterior tampoco quiere decir que siempre, a mayores costos, 
mayor producción obtenida. 
ESTE CAPITAL/TO 
LO PUEDO CONVlR.TIR EN 
5EM/ll~5, ABCN05, 
INSlCT!C/Dii, f/E~RAN!lN!Aj 
y UN EQUIPO DE f/Jl116A~ION 
A.~~~~~-~-
4. ANALISIS DEL RECURSO TRABAJO 
Para analizar el recurso TRABAJO es necesario hacer el cálculo de la 
cantidad de trabajo disponible en la vereda y confrontarlo con el 
trabajo realmente utilizado. 
Veamos un ejemplo: Si en una vereda se dedican prioritariamente 30 
familias a cultivar tomate y maíz durante un año, podemos hacer los 
cálculos así: 
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Trabajo disponible en 
la vereda (aproximado): 
2 trabajadores por familia x 
200 días = 12.000 jornales - año. 
Ahora tomamos el dato de la cantidad de trabajo que utilizamos en 
nuestra producción, el cual aparece en el tema COSTOS DE PRO-
DUCCION, Cartilla No. 6. Efectuemos este análisis. 
Comparemos los dos datos para comprobar qué tanto se está utili-
zando el trabajo DISPONIBLE en la vereda. Si encontramos, por 
ejemplo, que el nivel de ocupación es bajo, establezcamos alternati-
vas de solución a este problema. 
YO EN CA M8/0 ME 
PONqO A JJI(¡OCIAR 
Veamos y analicemos con el esquema siguiente lo dicho hasta ahora 
respecto a INGRESOS. 
RECURSOS 
DISPONIBLES 








5. ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
Recordemos que la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO depende de 
varios factores, los cuales ya estudiamos en la Cartilla No. 2, DESA-
RROLLO SOCIOECONOMICO. 
A esta altura de nuestro estudio disponemos de mucha más informa-
ción que cuando veíamos ese tema. Ahora es más fácil RELACIO-
NAR cada uno de estos factores con la cantidad de productos obteni-
dos y su influencia en los costos de producción. 
Analicemos cómo están influyendo para mejorar la productividad de 
nuestro trabajo en la vereda los siguientes factores y si se constituyen 
en problema o no: 
• Las condiciones naturales. 
• La tecnología. 
• La disponibilidad o carencia de infraestructura física y de servicios 
de apoyo a la producción. 
• El nivel de educación y capacitación de la comunidad. 
• El grado de organización económica de los pequeños productores 
rurales, 
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Después de estudiarlos detenidamente escribamos los aspectos que 
más influyen para que la producción sea baja o para que los costos 
sean altos. Sobre estos factores ha de trabajarse para modificarlos y 
una vez encontradas las soluciones elaborar los proyectos específi-
cos que buscan mejorar la producción, la productividad del trabajo y 
los ingresos de la comunidad. 
~:;v·0.: ,t-'?O ~i /.IJ..-1 $ 
Y/\R~ Ll OESARY.f)Ll ') 
t>H MUNICIPIO ... 
TI E.NE ~Uf. ~~P:>f R 
~Al 1 DA /\ ~UE. C:..1ROS 
l'ko~rMt.~ 
Í5 H.1URO/ 
') FV:.t\ t 11 ¿A !YJ ~, 
0 A L DR. f JIJ0.5 
Al)! !11 1/ TE 
l STUD/l/v/05 UN 
Poeo f:4s 1. 45 
CI/ USP5, ~!.JE POR 
Al/! DtBf 1 :rAR. 
lA 511!/0A. 
Es necesario que de los factores que aparecen como limitante para 
aumentar la producción, la productividad del trabajo y los ingresos, se 
tomen los controlables y se ordenen de mayor a menor importancia. 
RECUERDE QUE: 
¡PRIMERO LO PRIMERO Y DESPUES EL RESTO! 
Otro elemento importante que afecta el ingreso de los productores 
y que es necesario analizar es el referente a los EXCEDENTES 
ECONOMICOS que se estudiaron en el tema de Costos de Produc-
ción. 
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1. El uso del suelo. 
2. El uso de la fuerza 
de trabajo. 
3. El uso de los medios 
de produccíón. 
4. La presencia de infra-
estructura de apoyo. 
11. capaad&cr de ahorro. 
10. los ingresos finales. 
9. La transferencia de 
utilidades. 
~· 
rs:--Los procesos de producción. 
6. La productividad del 
trabajo. 
r7. El proceso de mercadeo. 
8. Los precios de mercado. 
Como vemos, todo está relacionado y todo va a influir en el sistema y 
calidad de vida de los productores. 
UN BUEN ANALISIS NOS AYUDA A HACER UN BUEN DIAG-
NOSTICO Y NOS ORIENTA UNAS ACERTADAS SOLUCIO-
NES A NUESTROS PROBLEMAS. 
En el Cuadro 1 A detallemos todos los problemas y sus causas, 
relacionados con el área de ingresos, y en el Cuadro 2A, los proble-




INVENTARIO DE PROBLEMAS Municipio 




C.. y couclc:loi• que que~ 
Pfl08LEllA ..__...,,._. si No PIDD IOludcln 
ORIENTACIONES: Plazo: L • Largo. M = Mediano. C = Col1o. 
Condiciones que favorecen su solución: T m Técnicas. E • Económk:u 
Al • Apoyo lnslitucional. PC = Partidpaci6n Comanitaria. 
Prioridad: 1 - Atención 1J10911te. 2 = Da espera 3 = Puede aplaurse. 
Nota: Para lnlormecl6n adicional, anexe hoja en blanco. 
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1 
r-1 INVENTARIO DE SOLUCIONES Municipio ____ _ 
~------Ar-ea-: IN_G_R_E_sos ________ vfK!_eda_<_s>::::::::::::::::::::-__ 
PAOILEllA AlllmllMldllOlud6n Dllcrlpci6n • OOI dh la llM 
(En onlln • llflor*dl ,.,...... .. ,..,.._ ll IOlud6n 
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B. AREA DE CALIDAD DE VIDA 
Para comenzar recordemos que la calidad de vida la podemos consi-
derar tanto al nivel de cada familia como al de toda la comunidad. Es 
decir, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 
En el nivel individual (considerada la familia como unidad), la calidad 
de vida está referida a la capacidad que tiene ésta de satisfacer sus 
propias necesidades de alimentación, vestuario, vivienda, salud, edu-
cación, recreación y algunos otros aspectos. 
Esta capacidad depende, necesariamente, de los ingresos de cada 
familia. 
El nivel colectivo, y aquí hablamos de toda la comunidad, la calidad de 
vida está referida a los elementos con que cuenta la comunidad en 
materia de infraestructura y servicios necesarios para el bienestar de 
la población. 
Nos referimos a la infraestructura como: acueductos, redes eléctricas 
y telefónicas, centros o puestos de salud, escuelas, bibliotecas, esce-
narios deportivos, culturales y similares. 
Y también con los servicios relacionados con esa infraestructura, 
como por ejemplo: 
• El agua potable. 
• La electricidad, las comunicaciones (teléfono, correo, télex). 
• La asistencia médica y paramédica. 
• La presencia de maestros, de entrenadores deportivos, de maes-
tros de arte. 
Cuando se hizo el inventario socioeconómico de la vereda, debió 
establecerse la situación actual de cada uno de estos aspectos en 
cuanto a su calidad y cantidad. Debió incluirse si eran suficientes o 
insuficientes y si satisfacían o no las necesidades de la comunidad. 
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VIVIR 016t.JAYilN1é. 
E':> 1E.NE.R POSIBILIDA't> 




Al igual que en el área de ingresos, en ésta también es necesario 
PRIORIZAR las necesidades y comenzar a trabajar por la más impor-









1 Clullly COlldiclol• .. qtltflvorecen PROBLEMA llvorec.n 111 pmencil SÍ No Pllzo IOlllClón 
ORIENTACIONES: Plazo: L Largo M Mediano C - Corto. 
CondlCIOll8S que favorecen su soluc.ón· T • Técnicas. E Econ6micas 
Al : Af]oyo lnstttudonal. PC PartlClp&oón Comunrtana 
Prioridad: 1 E Atención urgente. 2 a Da espere. 3 : Puede aplazarse 
Nola: Para lnfonnaaón adioonal, anexe hoja en blanoo. 
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1----i INVENTARIO DE SOLUCIONES Municipio - - ---
~ .__ ___ A_re_a:_c_A_L_1o_A_o_o_e_v_1o_A _____ ve_r_ed_a_(_s)::::::::::-_ 
PROBLEMA Alllmltlvlt di lduclón DMcrtpdón di condiciones 
(En orden di prloridld) propuál que flvol'ec:tn .. IClluclón 
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C. AREA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
Las dos áreas anteriores, la de INGRESOS y la de CALIDAD DE 
VIDA, dependen en gran medida de la participación de la comunidad 
en lo económico y lo social, incluyendo en este último lo político. Es 
decir, que dependen de la capacidad y toma real de decisiones en 
todo aquello que tiene que ver con su vida. 
El mejor instrumento para lograr una verdadera y efectiva participa-
ción es la ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD. 
De la existencia o no de ORGANIZACIONES y desde luego de la 
calidad de ellas, dependerá el grado de participación de la comunidad 
en todo aquello que tiene que ver con su desarrollo socioeconómico. 
El diagnóstico sobre esta área se realiza tomando como base la 
información consignada en el tema INVENTARIO SOCIOECONOMl-
CO DE LA VEREDA, Cartilla No. 5, en el cual anotamos las organiza-
ciones existentes. 
La calidad de las organizaciones se determina, primero que todo, 
sabiendo si están cumpliendo o no con los OBJETIVOS y propósitos 
para los cuales se crearon, y si están beneficiando a toda la comuni-
dad o sólo a unos pocos. 
Luego se profundiza en la búsqueda de las causas que impiden el mal 
o buen funcionamiento de la organización, de manera que podamos 
tomar una decisión acertada del papel que ha de jugar la organización 
en nuestros planes. 
Para ayudar en el análisis de sus organizaciones, ubiquémoslas 






SEGUN SU NATURALEZA J 
I 
• Económicas • Cívicas 
• Gremiales • Otras 
SEGUN SU COBERTURA 
J • Alta • Media • Baja • Mínima 
Ejemplos: Ejemplos: 
• Comunales • Nacionales 
• Cooperativas • Regionales 
• Sindicales • Departamentales 
• Asociaciones de fin • Zonales 
• Grupos de fin • Municipales 
• Sociedades • Veredales 
• De interés particular 
Realice un ejercicio verbal con sus vecinos dando un ejemplo de cada 
una; después ubique sus organizaciones según el esquema y proce-
da a hacer su análisis. 
Debemos recordar que existen problemas y necesidades que no se 
pueden solucionar en la misma vereda por más que exista la voluntad 
y la decisión de la comunidad. 
Es importante tener en cuenta que para algunas soluciones existe la 
necesidad de la integración de esfuerzos por parte de las organizacio-
nes de la vereda con aquellas similares o complementarias a nivel 
municipal, de toda la zona, del departamento, o del país. 
Por último anotemos la importancia que tiene el contar con auténticos 
representantes de la comunidad, surgidos de nuestras propias orga-
nizaciones, en la alcaldía, en el concejo municipal, en la asamblea 
departamental y en el Congreso de la República. Esto debido a que 
en cada una de estas instancias democráticas se toman las decisio-







Como en el caso de las áreas anteriores, utilicemos los cuadros de las 
páginas siguientes para resumir nuestro análisis y conclusiones. 
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11 INVENTARIO DE PROBLEMAS Municipio-----
~ .__Ar_ea_·_P_A_R_r _1c_1P_A_c_1o_N_c_OM_u_N_1T_AR_1A ___ v_er_ec1_a_<_s_) =========~--
OAIENTACIONES: Plazo: L ~ Largo. M : Mediano. C : Corto. 
Concldol• 
-~ IOluclón 
Condlclones que favor8Q80 su solución: T • T6cnicas. E • Económicas 
Al • Apoyo lnsblucional. PC : PartJcipación Comunitaria. 
Prioridad. 1 • Atención urgente. 2 : Da espera. 3 ~ Puede aplazarse 
Nota: Para lnlormeción adiclonaJ, anexe hoja en blanco. 
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11 INVENTARIO DE SOLUCIONES Municipio _ _ __ _ 
~ ....... ~_ea_:_P_A_R_r_1c_1P_A_c_10N _ COM __ u_N_ir_A_R_IA_ ......... _ve_r_ed_a_(_s)_-_-_-__________ -_ - _, 
Pfl08lSIA Mlrnlllvll di IOluci6ll ~di condlciol• 
(En Oldln di prlorldld) ~ que flYOl'ICWI la IOluci6ll 
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CONCLUSIONES 
En primer lugar armemos el diagnóstico vereda!. Para ello juntemos la 
siguiente información: 
1 . El croquis de la vereda o lugar (Cartilla No. 5) 
2. El cuadro de "caracterización" (Cartilla No. 5) 
3. Los Cuadros Nos. 1 A, 1 B y 1 C y los 2A, 28 y 2C 
de esta Cartilla. 
4. Alguna otra información que crea conveniente. 
~ESTE CONJUNTO ES NUESTRO DIAGNOSTICO! 
En este momento no sólo conocemos los problemas que impiden el 
desarrollo de nuestra vereda, sino que se han investigado las causas 
de los mismos para encontrar soluciones que puedan ser ejecutadas 
con la participación de toda nuestra comunidad. 
Nuestro siguiente paso consiste en volver propuestas concretas las 
soluciones acordadas, es decir, elaborar nuestro PLAN DE DESA-
RROLLO. 
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En loa Tal .. r•e Edltorialee de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 
- tennlnO el dtaeno e lmpreelOn de eeta publlceclón. 
~. o . E .. mayo de 1990. 
